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摘要 
对明星代言价值的评估一直受到学界与业界的广泛关注。黄合水（2011）学
者曾基于网页数据构建了一个衡量明星代言价值的理论模型。但该模型在测量与
计算上面还存在一些弊端。为了修正该模型的不足，本研究对 536 名明星 2015
年的 1106806 条新闻标题进行了内容分析，旨在构建出一套稳定有效的用以评估
明星代言价值的方法。为了达到这一目的，本研究从编码分类、关键词检索到数
据计算，拆分为三个子研究进行，具体研究结果如下： 
（1）研究一对黄合水（2011）模型的测量维度进行了优化。在原模型基础
上，增加了明星丑闻这一测量维度。明星丑闻包含违情行为、违法行为 2 个核心
类目及其下 10 个细分指标。研究对原模型中吸引形象、提升形象、信任形象、
认同形象 4 个核心类目的来源指标也进行了归纳。如吸引形象通过外在魅力、人
气指数构建；信任形象由可信度、专业性、公益形象、个人荣誉组成。6 个核心
类目的信度检验值均在 0.90 以上。最终得到的编码分类工具可用于对明星新闻
标题的测量。 
（2）研究二以研究一所得的维度与指标为依据，总结了明星形象与明星丑
闻所对应的关键词组，形成了一套基于新闻标题的关键词检索工具。各个类目的
新闻标题可以通过 88—313 个不等的关键词测出。其中，吸引形象、信任形象的
关键字词有 3 组，B、C 两组需交叉组合才能检索出有效新闻标题；其他类目只
有 1 组关键词，可直接进行检索。该关键词检索结果与人工编码之间达到了 98%
以上的一致率，利用这些关键词平均可以检索出 93%以上的正确新闻标题，大大
提高了编码效率。 
另外，研究通过焦点小组以及近三年抽样数据验证，得到了各类目下相对稳
定的关键词，如男明星吸引形象可由“帅”“酷”“男人味”等词汇描述，女星
的“美”“漂亮”“性感”“甜美”等则是相对稳定的测量词语。“男神”“女
神”“小鲜肉”等网络热词虽稳定性不足，但却是近几年中反映吸引形象的重要
关键词。 
（3）研究三结合黄合水（2011）模型理论指导与数学建模的思维，优化得
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到了一套评估明星代言价值的计算方法。基于该算法与前两项研究编码测量所得
数据，研究三得出了 2015 年各明星代言价值指数以及各个维度的排名情况。其
中，2015 年最具代言价值的前 10 位女明星依次为范冰冰、杨幂、赵丽颖、唐嫣、
赵薇、孙俪、郑爽、杨颖（Angelababy）、刘亦菲、邓紫棋。最具代言价值的前
10 位男明星依次为周杰伦、黄晓明、李晨、鹿晗、李易峰、吴亦凡、胡歌、邓
超、成龙、谢霆锋。排名结果经过与福布斯名人榜、业界各大榜单数据的相关分
析和对比检验，被认为是合理可行的。 
 
关键词：代言价值测量；知名度；明星形象；明星丑闻；新闻标题 
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Abstract 
It has already received universal attention from academics and industry to 
measure celebrity endorsement value. The scholar Huang heshui(2011) has proposed 
a measure model to evaluate celebrity endorsement value based on network. But this 
model also has some disadvantages on the measurement and calculation. In order to 
correct the shortcomings of the model, 1106806 pieces of news of 536 celebrities in 
2015 are downloaded and these headlines are analyzed by the method of 
contentanalysis in this study. This study focus on building a set of stable and effective 
method to measure the celebrity endorsement value. To achieve this goal, this study 
has been broken down into three little studies, respectively about the classification, 
retrieval, and calculation. Research results are as follows: 
(1)The study one has optimized the measure dimensions of Huang heshui (2011) 
scholar’s measurement model about celebrity endorsements value. And adds the 
dimension of celebrity scandal based on the model. Celebrity scandal contains breach 
behavior, illegal behavior of two core categories, which includes ten segmentation 
indexes. This study also concludes the segmentation indexes of four core categories 
on the original model about attractiveness image, promotion image, trustworthiness 
image and identity image. Such as attractiveness image can be divided into two 
indexes, like external charm and popularity degree; Trustworthiness image can be 
made of credibility, professionalism, public image, personal honor and so on. The 
reliability test value of six core categories are above 0.90. This coding tool can be 
used for the measurement of celebrities’ news. 
(2) According to the results of study one, the study two has summarized the key 
words of celebrity image and celebrity scandal, and formed a set of keywords retrieval 
tool based on news headlines. All news about core categories can be detected by 88 to 
313 keywords. Among them, there are three set of keywords about attractiveness 
image and trustworthiness image, group B and C should be used in combination. 
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Other main categories only have one set of keywords, can directly retrieve out related 
news. The concordance rate between the keywords-based retrieval and artificial 
coding results is over 98%. And more than 93% of the correct news headlines can be 
retrieved by using these keywords, thus improve the coding efficiency. 
Moreover, the study two sums up some relatively stable keywords about all core 
categories through focus group interview and sampling data validation in nearly three 
years. Such as men’ attractiveness image can be described as "handsome" "cool" 
"sexy" and other words. "Beauty" "beautiful" "sexy" or "sweet" are relatively stable 
words for women. Hot words on the internet such as "god" "goddess" and "fresh 
meat", though, don't stay hot for long, but can be seen as important keywords to 
evaluate the attractiveness image in recent years.  
(3) Based on the previous two studies and combined the theory of Huang heshui 
‘s model (2011), the study three optimizes the calculation method to evaluate celebrity 
endorsement value. By using this algorithm, the celebrity endorsement value index 
and the ranking of each dimension in 2015 are obtained. Among them, we find that 
the most valuable top ten female celebrities are, in order, Fan bingbing, Yang mi, 
Zhao liying, Tang yan, Zhao wei, Sun li, Zheng shuang, Angelababy, Liu yifei, Deng 
ziqi. And male celebrities are Jay zhou, Huang xiaoming, Li chen, Lu han, Li yifeng, 
Wu yifan, Hu ge, Deng chao, Jackie chan, Xie tingfeng. The ranking results through 
the comparision of "the Forbes list of celebrity" as well as other lists, is considered to 
be reasonable and effective. 
 
Key words: measurement of endorsement value; popularity; celebrity image; 
celebrity scandal; news headline 
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1.引言 
明星代言是企业屡试不爽的一种手段。Vadehra（1996）曾指出，当你不知
道用什么语言来表达自己的品牌的时候，就为它找个明星代言吧。许多研究也表
明，明星代言与其他广告策略相比，在影响消费者认知、情感、态度、行为上都
有着显著的优势。凭借着明星的影响力，明星代言总能更加有效地将消费者的注
意力吸引到产品或品牌广告上（Kaikati, 1987; Kamins & Gupta, 1994; Patti & 
Frazer, 1988; Twitchell, 2000)，甚至让一些消费者产生模仿明星的想法，进而购
买使用相应的广告产品（Hawkins, Best & Coney, 2003), 并形成较高的品牌忠诚
度（Miller & Laczniak, 2011）。因此，众多企业跟风都在明星代言广告上投下巨
额资金（Belch & Belch, 2001）。而随着企业与明星之间合作的不断增加，支付
给明星的代言费用也盲目地水涨船高(Agrawal & Kamakura, 1995)。如何合理地对
明星代言价值进行评估，就成为了企业和学界都非常关注的问题。 
事实上，与普通大众相比，明星的区别首先在于其拥有较高的知名度和公众
识别度。明星本身就是注意力的焦点，这也是企业选择明星做代言的首要原因
（Freiden, 1978）。因此，明星价值的高低，首先与明星知名度有关。知名度越高，
被越多的消费者识别、记忆、谈及，其代言也越具优势。 
然而，即使是知名度处于同一水平的明星，在代言价值上也有千差万别，这
主要与明星各自在大众心中形成的印象（即塑造的形象）不同有关（黄合水, 2011）。
作为公众人物，从进入大众视野开始，明星都有其相应的角色定位。随着累积作
品、新闻舆论等影响，大众会对明星的形象形成一些相对集中的认识，将明星与
某些特定标签产生联系，或是清纯可爱，或是性感迷人，或是实力超群。正面的
形象会促进消费者对明星形成积极的评价与联想。在各维度获得越高评价的明星
往往越受大众的喜爱，相对而言代言价值也越高。反之，大量丑闻的曝出则会对
明星形象产生负面效应，影响明星被感知的可信度（Ohanian, 1990），从而削弱
明星的代言价值。 
如此来看，明星本身其实就是一个品牌，明星需要知名度，就好比品牌需要
在消费者中树立品牌意识，明星形象的塑造也恰恰与品牌建立积极的品牌形象。
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同理，讨论一个明星的价值即是在评估明星品牌资产。知名度与形象作为重要影
响因素，在消费者意义上构成了明星的品牌资产。 
虽然衡量一个明星的代言价值（品牌资产）是一个复杂的过程，但是对于普
通消费者来说，明星在他们心中形成的认知其实一直都是媒介化了的形象（戴尔，
2010）。随着传统媒体到网络媒介的发展，媒介文本中的媒介真实，特别是网络
新闻报道，深刻影响着消费者对明星形象的判断。因此，如何从海量网络新闻大
数据中获取关于明星形象建构的信息，并利用合理有效的方式将这些信息进行分
类、检索与量化计算，从而得到一套有效的评估方法，便成为了一个值得关注的
议题。该议题的解决可以为以后的明星代言价值测量研究提供一个参考框架。另
一方面，也有助于后续相关研究的进一步深入开展。 
而从市场经济的角度来说，明星代言价值评估方法的确立，对于广告主、制
片人甚至是明星自己而言都具有重要的现实指导意义。明星在影视产业化中占据
着重要位置，广告商可以通过评估结果挑选出与品牌形象相符、气质类似且性价
比较高的明星进行代言；制片人也可以根据明星的媒介呈现了解到各个明星的形
象特点，从而筛选与预期相符的角色演员。对于明星自身以及经纪人来说，代言
价值的评估也有助于对明星个人市场价值有一个清楚的认识并形成合理的报价。 
为此，本研究试图在黄合水（2011）学者关于明星代言价值评估理论模型的
基础上，进行测量与算法的优化，从而得到一套合理有效的评估方法，为学界与
业界的相关研究提供参考依据。 
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